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( / Study of Repeater Size and Speed 
Dia. At last re~eater Finishing Gen. Dwg. 
Mill R epeater Area FPM Speed R epeater Gen. Arrangement 
Atlantic 12 1 .083 <> 2240 5000 109954 
GKN 12 1 .089 0 2420 6100 88329-30-31 88327 
92752-3-4 92756 
Colorado 12' . 1042 0 1531 4740 90651-2-3 90654 
Johnstown 9' .1316 ¢ 1468 5580 108829-30 
Columbia 12' . 0875 0 1639 4250 78901-2 78903 
Beth. La. 8'- 6" . 0917 1580 4290 65901-3 70640 
(ali.overfeed) 
Temple borough 9'&10" .117 0 1650 5475 61589-90 61550 
Sheffield K I e 
10" Mill 9'&10' . 07 32 0 1736 3750 61589-90 II 
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